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Oetik ituberlal<usebaiksayabergelarIbu tunggal.SayaIngatdangenggamkata-katabekassuamiyang'sayatidak bolehbernlaga'.Dansitusaya
bertekadakan buktikankepadadin saya
sendiribahawasayabolehmenjadiusahawan
berjaya.Sayabolehmelangkahjauhdalam
bidangyangsayamlnati.
Keranaitu sayatinggalkankerjaya
sebagaleksekutifdlsebuahsyarikat
telekomunikaslbertarafantarabangsa.Maxis
Telecommunication merupakan syarikat
perta.masaya·bertapak.Sayaakul,syarikat
itumengajarsayabanyakperkara.Saya
ditempatkandibahagiansumbermanusia'
danperlumengendalikanpelbagaiurusan
untukpekerja'syarikatyangdatangdariluar
negara,Taplrezekisayatidaklama·dlsitu.
Sayarasakansayabolehmendapatgajlyang
leblhbanyakjikabekerjadi tempatlain.
BerbekalkankelulusansebagalSarjana
MudadalamjurusanSainsKomputer
dariUniversltiPutraMalaysiajUPM),saya
berhijrahke syarikatpengeluardan.pembekal
komputeryanglebihgahdandikenalidl
seratadunia.DELLmenjadidestinaslsaya
seterusnya.Gajileblhlumayan.
Disini kehidupanleblhmencabar.
.~._~~~! .
Berdepandenganketuayangm~mentingkart
kualltikerjayangterbail<,lambakantugasan
yangtidakpernahsurutmembuatkansaya
tidakbetahbekerjalamadlsitu. ..
5epanjangbekerjamaltangaji,seawal
jam8 pagilagisaY'!sudahberadadi pejabat
memulakantugasdanhanyaa1tanpulang
lewatmalam.Pendekkata,komitmenkerja
yangsayaberikan300peratus,namungaji
yang dlperolehtetapl00peratusjuga.
Darisitu,sayaberjinak-jin"kdalam
bidangpermagaari'denganmenjadlpengedar
produkkesihatandan.kecantikansecara
sambllan.Sayabuatapabilaada.waktu
terluangdi.hujungrninggu.Sayatidal<
merl}ientuhwaktubekerjamemandangkan
sayaseorangyangkomltedMngankerja.
ALLAHSWTmahamengetahuldantahu
apayangterbalkimtukumatnya.·Ketika •
sayamulaljerj.inak-jinakdalampemiagaan,
rumahtanggasayamen.emuikegagalan.
eerplsahdengansuamitidakmematahkan
semang"tsaya,malahkata-katabeliaulah
yangmenjadikanapasayaharilni.
Sayanekadmengubahrutinhariansaya
untukmasadepansayadananakperempuan
saya.Ketikaitukeputusanuntukmenukar
haluandaribekerjadengansyarikatbesar
kepadabernlagasendlrisecarakecil-keeilan
di ditentangsemuakeluargaterdekat
termasukemakdanayah.J:lamunsayahanya
memaklumkankepadamerekaselepas
hampir6 bulansayaberhentlkerja.
Keringatdanair illata
SebagalanakkelahiranKotaBharu,
Kelantan,mlnatbemiaga.sudahadasejak
dululagidansayamemangmenyimpan
impianuntukmembukapernlagaansendin,
tetapimasih'takut-takut'.Sayatikirinilah
masapalingsesuaiuntLikmengubahangin.
DariDELLsayamulamenjualapasahaja
.barangyangbolehdljualdanmenjadi
kegilaanpenggunawaktuitu.Darituala
wanltahlnggalahpakejpercutiandan
pelancongan,semuanyada.Sayasudah
ti~akbergelar'kull'lagi. .
Akhimya,berbekalkanpengalaman
yangdlkutiphamplr10tahunmenjadl
pengedarprodukkeslhatandankecantikan,
selainmempunyaipengetahuanprodukdan
kemahuanpengguna,maltalahirlah'buah
hati'saya,AlaskaMarketingSdnBhdIAlaska)
padaApril2012.
Pertamakalipunyasyankatsendiri,saya
tidakberanimengambilnsiko menyewa
pejabatbesar,sayatikircukuplahsekadar
sebuahbilikkeeil,adakemudahanasas.
Memulaltanlangkahsebagaiahli
pemlagaanibaratmemasuldhutantebal
yangpenuhduri.PerlLisentiasa·berusaha
danberfikiruntukkeluardari setiapmasalah.
Dugaannya,mahahebat.Subhanallah,
sayatidal<terfikirdugaansepertiitu.
AIrmatadankenngatmenjadi
malnan.segalamasalahdi bahusendiri.
Alhamdulillah,produkkeluaranAlaskaialtu
AlASKAGOLDmendapatsambutanhangat
hasilfenomenaJamansosialFacebookdan
sehinggakini,terdapat18jenisproduk,spa
danpusatlatibanuntukrakanruagakami.
Bagiyangmasihragu-ragonakbertukar
angin,jangantakutuntukberubah.Beri
peluangpadadirisendirluntukm'elihatlangit
yanglebihbiru,rumputyanglebihhijau.
1Menjalankanperniagaanberkaltanperkarayangc!lminati.
~ Berazammenjalankanperruagaan
f<;,;f denganbersungguh-sungguhdan
tidal<melaluljalantengah.
3Bemlatuntukberkongsimanfaatprodukdenganorarrgra ai.
Ail langankejaruntung' tsem ta-mata. .
e:.5entiasaIkhlaSdalambemiagatJ da bertawakalkepadaALLAH.
~ senliasaberusahaUrnempertingkalkandlri dan
menalllbahbail<perniallaan.
""JanganmudahberputusasaI sekiranyagagal. ..
